







See nalitükike on mitu korda Tartus ja ta wiiinasel laulupidul
säälsamas mängitud saanud.
r»^i t r ü t t ja l n l u .
ftoolch lubatud. - Tallinna^, 4. Iul i l
) t a l i i i h o s n ä i t u s




Mac M a r g u s .
M a r g u s . (Olmad W0,o wahel; Teeb aida Tartu
ja Wiljandi pilli ftääle. Paneb weel >nö,ida tükki juurt'; teritab
tciwast ^'. leiwa kott maas.)
S o ! nüüd oil asi torrau, töö lõpetatud, aid
wallni'>, tüli' otsas, süda rahul, Aid on kõlage küllalt!
S i i t ci pääse Mnl f eqa ta tema loom üll,",
ja alla metsa tcele olen kraawi sisse kaewannd
ei säält Pääse Mulgid ka üle. — Oru wanamceo on
oma arust tark küllalt, mõistab mõndagi tööd teba ja
mõndagi asja ajada, aga kao mull wöi nleil Tartu
inaa meestel inönda Mulgi mõistust tarwis on'?! î ase
nemad oma mõistusega melsa ulinna! Ta pool kcrg-
last sõimab mind tüli tegijaks inimeseks! Mind, kcs
ma kõlin aastat järge mööda kohtumces olen olnud
ja paljalt selle pärast lahti sain, et teine mceo minu
asemele waliteti. Ja kes see tcine mees oli? — Mulk!
Meie koolmeister ka nagn poole aruga, annab nöuu:
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Walige aaa Iöe Jaan kobtumeheks, ta o>l mõistlik
mees! Waata, ta on mõistlik, nagu oleks mina pöörane!
— Seda ma ei salli! Tänasest päcwast oleme meie
lahutatud! M a ei tunne, ega taha ilmaski seda Oru
onn tunda! - Jälle üks mees, keö tulewal korral weel
kohtumchets tröib saada. E i ole ka tarwis, et ma
teda tunnen! Sce aid siin peab meid ära lahutama!
Ei tohi Tartumaa loom Mulg i maale ega ka Mulgi
loom Tartn maale tulla! See on minu tahtmine,
minu wiimnc tahtmine, minn testament! Sest Mulgid
'pole wäärt, et meie Tartlased nendega ühte kcelt
räägime. < Peaks kceled weel kord keedetud saama, siis
waliks ma enesele ennem Mustlase- kui Mulgikeele! lara.)
Heine etendus.
O r u Onu,
^ " U Mttl (lnleb tasa, piipu pöletates.) Ole sina NÜÜd
Wiljandimaa mees chk Tartlane, see ei tee sind pare-
maks ega pahemaks. Sa jääd ikka Wiljandimaa
meheks ehk Tartlaseks, kui sull ka raha labidaga okko
taskn ajada ehk sull ka kopikntki ci oleks. Aga mis
sind paremaks teeb ja kõrgemaks tõstab, on so süda
ja mõistus. Pruugi südant mõistusega ja sa näed,
et süda rahul on, prnugid la aga südant mõistuseta
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— nagu minu poolemees Mäe Margus - ja sa näed.
et süda rahuta on. Miuu helde taewas! Kaö see
'pole mõistuseta töö? Mäe Margus teeb aia piiri
paale, et kats wenda, need'oi, L^iljandi- ja Tartu-
maa mehed, teine teisega fokku ei peaks saama! Kui
u,a mõistusega selle pääle mölle», siis uäitao see uagu
poleks Mäe Marguosal mõistuse terakestki. Minu uöuu
oli Tartumaa meestega sobraks saada, mo poeg soowio
seda ka, — aga mis sõprus see ou! Waata kus sõprus!
Ta teeb aia piiri peale. Ma olen rahu pidada
püüdnud; ci ole ma millalgi sära selle nle teinud, et
Tartumaa loomad mo wiljale kahju teinud, ei ole
ma ka millalgi selle üle pahaue olnud, et mo poeg
Mäe küllasse käib, kcllel sääl midagi tegemist pole.
Noh, waata, nüüd oleme lahutatud! Mäe Margus ci
salli Mulgi mõistust! Mis iseäranis möistns sell Mu l -
gil siis on? Kus koolis tema on käinud?! See on
õige: Meie oleme natuke jõukamad kui Tartlased, aga
üksi ka selle läbi, et hoolas liuaharimine ja karja-
kaswatamine meid aitanud on, ja kellel meie päiwil
oma rahakopikake taskus on. ega see jo ometi lN töise
sulane ei taha olla. Ma tahan Marguosaga selle,
häbistawa aia üle kõnelda. Seda ma ei salli, et meid >
maailma naeruks nenda lahku aetakse! (T^tti taga lina)h
Noh, sääl ta on! Inba on jälle Tartumaa meeste kära
kuulda. Parem on, ma läban eest ara, enne kui ilma
aegn rumalaid sõnu kuulama hakkan, (ära.)
Hõlmas etendus.
Tartumaa sulane.
Tartumaa sulane. Narrid kõik Mulgid kui
Tartlased! Ühel ci ole aru, teisel ci ole otsa! Naat
nüüd maailma naerust! Ta wanapagan teeb aia kest'
teed. Ta anvab, et teekäijatel ka nii pitkad jalad on
kui wargadel sõrmed. Mina olen muid ka maailma
näinud ja mõndki meest tmmud ^ ei ole ma ni i-
sugust wcel näinud uagn need poole-mehed. Mae
Margus mõni moes ka! Ta hakkab Mulkidega tüli-
tegema. Mulkidega, fes kõik hulgused ja tülitegijad
on! Ja küsi järele, kus need hobuse wargad, uhked
poisid ja toredad tüdrukud on — ikka aga jälle
Mulgimaal! Kas on weel ühte nurka meie maal,
kuhu Ni l jandi mees, fee neetud Mulk, oma nina poleks
sisse pistnud ja ära ostnud?! Mina sest aru ei saa,
kust need Mulgid ka selle raha wälja lrötawad. Nad
on nagu teisest maailmast wälja tulnnd: tecwad majad
suurte' klaas-akantcga, koxsnad paal nagu möisadel,
wilja aiad. körwas, peenikesed sõidu waukrid õues,
Saksamaa adrad uurmcl, linnap^ksmise-, willakraa-
simise- ja wöi - masinad ja mis pagana asjad neil kõik
ci ole! Poistel juba kalewist püksid ja wattmannid,
pitka wartega piibud suus, nokaga mütsid pääs, käed
puusa' — just kui baronio!
Ja kusi nüüd järele, mis tükio !,ad siis ometi
paremad on, tui nuie Tartumaa mehed? Kas Tartu-
maa meestel jõudu 'pole? Kas tema Saksamaa ader
ehk wöi-mafin ta tacwassc töötab?! Ah, ah, ah, i l , ,
tühi kõik! (wötnd pudeM ja laulab^)
,>ui Ininal slnnc tuule tookö
^a till1.1t Nlnlki mõrda a'aks^
> iqast '.Vculqist kopik saaks,
Hiis kmnmc rubla nnillc jääko!"
See aid siin ei ole õige koba paal. Teda 'pole
tarwiski! Ma tahan ise, mina Tartumaa meeotc pöhi,
kõik Mulgid tagasi hirmutada! Ma olen mõn-
dagi näinud ja kuulnud, aĝ i mis see minntzsc puutub,
wöi mis mul sellega tegu! Oru Oti ja Mäe Katiga
ei näita asjad just mitte nii, wöeriti olema, mina
nagn arwan — — ah, Mulkide ja Tartlaste wahel
ei saa ometi pulmi peetama! (Lanüii^
,,Ma näqin tuhat Multi fei^vad
Tartlase tarc läwo ee? ^
^a iqal iV i i i l ^ l kümme käkki /
,^1 klumnc ka — '




Ott. Tartlane, mis pidu sull ou?! Oh sinap
j ! Kal l i l töö päewal nenda inuber wedeleda,
kaö see 'pole Jumala päcwa wargus? ja Mülka sõi-
mata, kas see 'pole ligimese auu rikkumine?
Sulane. Gi, ei, kallis pooluues, ega siis meie
wahel tül i ei pea tulema selle wäikese- asja pärast!
M a tahtsin siit edasi minna, aid aga ees, nüüd tat-
sun kust läbi saan.
Ott . Roni aga üle wanapoiss!
Sulane. M inu wana inimese koudid seda küll
ei luba! Ol in noorena küll osaw «agu oraw ronima,
aga nüüd ei jaksa enam!
Ot t . Katsu ometi! Ku i sa wanas pökves laulda
jõuad, siis ehk jõuad ka ronida! Teie Tartumaa mehed
olete jo kui köic-tantsijad osawad, kas siua siis oma
meestele häbi tahad teha?!
Sulane. Mina Tartumaa meestele häbi teha?
Ma tahan aga näidata, kuidas aia otsa ronitakse!
( ^n ib , lukkub ühes aiaqa maha, pudel talki.)
Ott (naerdes). Kül l olete teie Tartlased ka töö-
mehed. Ronib üks warblane aia otsa, siis hoia eest
ara, et ta ühes aiaga selga ci kukku!
Sulane (pudeli tükkisi waadates). Oh minu kallis
Jumala iwake, sa selge elutilgake, sa masikmarja
lcheke! maksis 2.-> kop. O l i tallis ja taraütaw. oli
mahe ja magus? Aga nii see lugu kord maailmas on,
— ega ta Tartumaalgi teisiti ei wöi olla, — mis
kallis, see kaub; mis wägew, see waub!
Ott . Noh, wanapoiss, nüüd katsu aid korda
säädida, et pärast poole jälle tüli ei tule!
Sulane. M inu pärast mädagenu ta seie paika!
Mina teda wcel korda säädma! Mo küljeluud walu-
tawad isegi, nagu oleks ncist terwe raudtee rong üle
käinud! Aura aga isc aia teibad uucöte sisse, kui sa
oma isamaad armastad! (ära.)
Mies eicndlts.
Ott.
Ott . Säh! Mine sina Tartumaa meestega juttu
ajama! Oleks minu Kätt mitte Tartumaa inimene
olema, ma saaks ehk ka mõnikord Tartumaa meeste
pääle wihaseks; aga mis sa ära teed! Kuo su kaunike
kosub, sääl su süda seisab! Oleks Tartumaa mehed ka
Türklased olema, ma ei wihkaks neid ometi, sest minu
lõbus Kata on jo ise Tartlane. Imekspanemise wäärt
jõud, mis ühel niisugusel tütarlapsel on! ta lepitab
terwe Tartumaa rcchwa Mulkidega ära. See tölp-
lane sulane, kes siin praegu hullustas, no mis mees
see on, just kui öletuustik! Aga kui ma ta pitka
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wammust laia süledega ja laba kaeltagusega nägin,
waat tuletas mulle kõhe Kata meele! — Kahju wäga
lahju, et meie isad teine teisega bääl jalal ci seisa!
Minu isa ou mees, keo uiöistuse ja õigust-tegemise
waral elab: ei ma 'pole weel kliulnud, et ta seda
söua Tartlane ebk Mulk oma subu oleks wötnud, ta
räägib üksi Eestlastest.' Wiljandi ja Tartumaa :e.
incestest. Mäe Marguo ciga, — ta lnilud sõimu ega
meelitamise söua ei tunuegi, kui Mulk. Tahab ta töist
maa põhja wanduda ja sõimata, siis ou esimene sõna
ikka Mulk; tahab ta töist taewasse toeta oma kiitu^
sega. siis on ta esimene ja wnmane sõna M c Mulk!
— Mulk! Mulk! kcs on sind wälja mõtelnud, sa inetu
sõna Mulk! Selle ühe niine pärast peab Kätt Tartu-
maale jääma ja kes teab missuguse Tartlase kätte
saama! Dleks mul iröimalik olema, ma paneks selle
sõna aia teiba otsa ja laseks ta wibupüsfiga maha.
Kuues etendus.
Oru onu. Ott,
Oru onu. Mis sa, poeg. end uüüd nii palju
ilma aegu pahandad, ega nimi meest ei r iku!"Mll lk
on jo terwe maakonna rahwa Tartlaste kceli nimi.
Ole, poeg, ennem uhke, et sull see nimi on! ^lra
pelga midagi! Mulgid on Tartlaste wastu peaaegu
möionikud.
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Ott. .Isa, mull ei ole selle sõna wastu muidu
midagi waidlcmift, aga mull on ta wastn üks kalli^
kiwi, üks pärli wahewda. Oh, isa, oleki? ma Tartlane!
(Mäe Margus tuuldakse taga tcatn larjuwad: Mulgid, teie ära- !
upatamata wähjad: >Wai see on minu töö ja waewa mnks!
Oru onu. Ott, poeg, mille ara! Ma tal'an
wana Margussaga paar sõna mõistlikult rääkida; nii^
sugune clu ja olek ei kõlba naabrite wahcl mitte. <Ott ava,
Seitsmes etmdlts.
Oru onu. Margus.
Margus. Sääl ta seisab! Mulkide kmdral,
waua Oru oinas! Minu aida maha Mma, see on
teie wiimne töö, teie inetumad!
Oru onu. Poolemees, mis sa nüüd nii pahan-
dad, see ei maksa, elama nagu mõistlikud inimesed!
Margus. Inimesed? Kas Mulk ka inimene on?
Oru onn. Maailm naerab meid jo sell komb l̂
wälja! Mina aiman igas tükis järele, inises mo möit^
tus seda lubab. Wöta ära siit see lahutaw aed!
See on jo selge narri temp!
Margus. Narri temp? Sina ütled seda mulle,
et see narri temp on? (Pillab südame täiega aia körwale)
Olgn n.ii! Ma täidan so tahtmise! Hoia selle eest:
juhtub so loom üle piiri tulema — ma lasen ta
püssiga maha! Seda olen ma juba ütelnud- meie
wahel peab wahe olema!
Oru onu. Sõber, mõista ometi ka, mis sulle
üteldakse! Sa oled just poisikese pölwcs alles. Gi
ole kuuskümmend aastad siud ühtigi targemaks teinud;
alles wahiwad kuusteistkümme aastad sull igast köhast
wälja!
Margus . Mina olen poisike? Minu l 'pole aru
peas? Kellele sa seda seletad? Mis mul sinu mõis-
tusega tegemist! Kus Mulk hulluks lähab, sääl hak-
kab ta mõistma. Kuula nüüd tema mõistab! Minu l
'pole sinuga ega sinu mõistusega tegemist. Mis siua
mõistuseks nimetad, seda nimetan mina tarkuseks, ja
tarkus on see asi, mis meid Tartlasi Mulkide kuuin-
gaks teeb. Salomon ja Siirak ci ole mitte mõistuse
— waid tarkuse raamatu teinud; ja waata, sa Mul t ,
tiidad mõistust ja ei räägi tarkusest sõnakestki! Sina
püsti pagan! Püha kirja Põlgaja!
T r u onu. Sinu sõnad teewad mind ka tõsiseks,
sa hakkad koolipoisi kombel seletama, misest sa ise aru
ei saagi! M is on siis so tarkus? O l i see so tarkus,
et sa seie aia tegid ja jälle maha kiskusid ja püssiga
ümberkäia lubad? Meie nimetame seda halpuscks.
Mitte sinu tarkus ei aita sind üksi jalale, waid saa,
sõber, mõistlikuks! Mõistus teeb inimesed alles inimesteks.
Margus . Seega tahad sa ütelda, et. Tartlane
inimene 'polegi?!
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Oru onu. Seega tahan ma paljalt ütelda,
et mõni Tartlane aru ei saa, uus wahe hcilbi ja
mõistliku inimese wahel on.
Margus. Pea oma jutlust karjapolstcle, mull
'pole seda tanuis! Mul l on, Jumalale tänu, isegi nii
palju tarkust, et mull su mõistust tarwis 'polegi!
Pea nüüd meeles, wana Mnlk, niis ma sulle ütlen:
Hoia omad loomad! Ja kui sa püssi pauku kuuled,
siis mõtle Mäe Marguöse pääle, nagu inimene wiker-
kaari nähes weenputnse pääle mõtled, (ara.)
Kalieksas etendus.
Oru onu. pärast Ott.
Oru ouu. Mine, poolemees! Ma tunnen sind
nüüd! M a tean mis sull puudub! Mõistusest on sull
puudus. Ni i kana kni mõistus puudub, ei saa Tartu
ja Wiljaudi maa mitte lahkuses ja söbruses elama, lara.,
Ott (wieb). Tül i peab maailmas olema, aga
õnnetu see mees, kclle läbi tüli maailma tuleb! Ma
arwan, minu Kätt jääb Tartumaale, kui lugu end
mitte ei mnnda. Isad! Mis teil kanged pead on!
Weksas etendus.
Ott ja Natt.
Kätt (lustilikult.) Ott, ära karda selle pärast
mihastigi, et meie isade! igal ise aru on, töisel tark
ja töisel mõistlik aru!
Ott . Kallis Kätt, kartnst 'pole mul meeste
pärast mitte, aga kartust on mul sind kautada; meie
isad ei mõtlegi selle paale, et meid paari panewad.
Ja tütarlapse pääke on ka nii kerge, et otse kõhe selle
järele käib, mis isa käsib. Ütleb isa: Kätt ara unne
mehele! Si is Kätt ka ei läha. Ütleb isa: Kätt, mo
tütreke, wöta omale üks Tartumaa mees, see on sinn
wäärilme! siis wötab Kätt omale Tartumaa mehc.
Kätt. Ara nüüd, Ott, oma Katat nii ka teuta.
Kül l Kata ka teab, missugune mees tema wääriline
on; temal on paljalt üks Ot t ja seda ta ei jätta;
ja kui see üks Ott teda ei taha, siis jääb Katta wanaks
piigaks! Kas sa nüüd kuulsid?! Gga meie ka wcel
'pole küsiuudgi isade käest, mis nad selle asja loo kohta
ütlewad. Kül l meie nöuu leiame, kui meil tähekesi
aga üks aru on, see tähendab, kui meil tarkust ja
mõistust mõlemaid on. Watt siis wöidad sina minu
isa tarkuse- ja mina sinu isa mõistusega ära,
Ott. Ja siis oleme mõlemad ise targad ja mõist-
likud inimesed! Sa oled mnl ikka üks Kata, missugust
teist terwest kihclkonnast leida 'pole.
Kätt (naerdes.) Ja muidugi, wa' meelitaja!
Ott. Ja kui meie paaris oleme — oh seda
pidu ja pölwe? — siis peab wahe Tartlaste ja Mu l -
kide wahelt meie külas kadmna! Olgu wanad, mis
nad on, aga noor pölw peab teiseks saama!
Kätt. Ott, aga millal ma sinuga jälle jutule
saan? Ma ei laseks siud nii pea ära minnagi, aga
minu isa on wist aru saanud omas suures tarkuses,
kuidas asjad meie wahel on ja ta walwab nagu oraw
.mu järele, loeb -wiimsed jalatäied ära. .
Ott. Mina awalikult ei kõlba nüüd teile tulla.
Aga Kätt, pane tähele! Ma tulen natukese aja pärast,
kui ma tääda olen saanud, mis minu isa meie Paari-
mineku kohta mulle ütleb — sest nüüd ma enam nalja
ei tee! ^ Minu Kata peab nüüd nui noorikuks saama!
Kätt (hüpates.) Ott, Ott. Ott, küll see oleks üks
lust ja rööm; waat' see on mu meele järele! Si is oled
sa üks mees, kui sa selle asja tooni ajad!
Ott. d't aga siin piiri peal ilma aegu wahti-
jäid wöiks ees olla, kes hääle asjale paljalt kahju
wöiwad ieha, sellepärast tulen ma natuke kentsakal
wiisil. Meil on kõdus suur hobuse nahk, selle wötan
ma enesele ümber ja tulen siis. Kaugelt waataja
ei saa ju sest midagi'aru ja hobused — ehk kui ma
fa nii kõrge 'pole, siis olcu ometi härg mullika
kõrgune — need könniwad ju ümber,' ilma et keegi
seda imeks paneko, Ol^n ma aga üle piiri siin, siis
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wiokau nc,ha maha ja räägin Katale ära, kuidas meie
asjad on, ning siis lähame tähekesi koos Kata isa
kallale — ta peab järele andma!
Kätt. Ja muidugi, ja muidugi, minu tallis Ott j
Sull on seda mõistust ja tarkust! Küll sa ilma minu-
tagi need asjad korda ajad! Aga ma ootan! Ma
tahan hca meelega näha, kuidas see härja snuninc
hobune wälja näeb! — Kuula! kuula! keegi kõnnib
metsas! Wist minu isa! Jumalaga, Ott!
Ott. Jumalaga, Jumalaga, Kata!
, (Püüab Katat kcnsutada.)
Kätt. Mis sa nüüd teed? Ott! Ma häbenen
ju! Lase nüüd lahti! — Näe, nüüd näe, Ott! Gko
sa ei knule!
Ott. Mis sa siis häbened Kätt, ega sa minu
käest ometi enam ei pääse!
Kätt. Oige ta nüüd küll on, Ott — ega ma
rumal 'pole, et ma so käest wcel ärapääseda tahan —
aga nüüd pean minema! lina.)
Ott. Oh seda Katat! Seda ma pean ütlema,
see on üks piiga! . Waata kuidas ta nüüd hüppab!
Ma tean, mind ta ka armastab, nagu oma silma tera
ja miks ma siis sellepärast 'pea uhke olema! Niisn-
gune neiu ja minu mõrsja! Aga ma pean ise ka jälle
tunnistama, et ma üks ilus pois olen. Otsigu nemad
oma Mäe külast teine niisugune Ott wälja! — Aga
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nüüd ruttu ja ruttu isa kallale ja jälle tagasi
juure ja siis Margusse juure ja wiimaks kirikhärra
juure! Hurrci Ot t ! (ära,̂
Kümnes etendus.
Nläc Margus.
M ä e M a r g u s (püss k<W. hakkab laadima.) Mees,
kes oma sõna ei pea, ei olegi mees. Tartumaa mees
tahab sõna pidada ja mees olla. S i in on mu tule-
nst; wana kallis .raud! Olen temaga juba möncl
loomalgi elu wötnud, ja kui täna onn hää on, juh-
tub ehl ka mõni elukas ette tnlcma, kelle juures ma
oma küti osawust näidata wöin. Küti ja kohtumchc
amet need on minu käes just kui mängu asjad. Näe,
kolme aasta eest oli üks hullu aruga käru jälle Wändra
metsa juhtunud ja mõisa saksad tegiwad suure jahi.
Mina olin seekord Wändras onu poja juures wöersil
ja juhtusin ka jahimeeste sekka. Mu l l 'polnud küll
oma püss, aga ma arwasin - ma olen Mäe Mar-
gus ja väälegi kohtmnees — ma katsun ka oma
õnne. Hääkene nüüd küll! — K ä r u ! Käru! karjusi-
wad kõik kütid — mõned pandsiwad plagama, mõned
lasksiwad püssid lahti ja hakasiwad nutma — aga
mina! Ni i kui ma temale selle patsu andsin - wanal
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pätsil käis kuul ristluudest läbi ja tagumine pool hakkas
otse kõhe rippuma. Mõned julgemad kütid lasksiwad
wecl omad püssid lahti ja waeue käru heitis hinge
ära. Noh, nüüd karjusiwad kõik: Mina lasksin käru
maha! Mina lasksin käru maha! Aga ma ma ütlesin
ise endamisi: M is see maksab, et ma end kiitma hakan
siin Pool-Mulklas.tc seas! Jah, wana Margus, seda
tegid sa sääl! Näita nüüd, mis sa siin tchä wöid!
smötleb.) Mis ma nüüd sestki saan, et ma töise ini-
mese looma otse surnuks lasen! M a wöin jo ka natuke
hirmutada. Olgu n i i ! M a panen haawlitc asemele
hernid püssi sisse — ega need jo ometi surma tuua
ei Wöi! (on püssi laadimisega walmis.) S o h ! NÜÜd W0M
siis ootama hakata! castlib pöösa taha.) E la ja l on ju
oma jagu tarkust ka ci. meil Tartlastel on tär-
klist elajal on ikka oma jagu mõistust ka: kui ta
näeb, et inimene ees on, ega ta siis ei tule; ja kui
ta näeb, et mees nagu mina, kes kolm aastat kohtu-
mees oli,, ees on, siis tunneb ta juba haisust ära, et
niisuguse mehega nalja heita ei sünni. (Sammud kuulda)
Oot, Oot! katsnn onne! Sammud on kuulda! (Paneb
püssi põske, Ott tuleb hobuse naha sees aegamööda.) O l g u NNs'
on, ma lasen tal saba tagat maha! (̂ aseb püssi lahti-.
Ott tõuseb püsti,.tuleb Marausse poole; Margus karjub:) App i !
appi! Luupainaja tuleb! Mulgid on kuradi wälja
nöidnud! App i ! (wiskab püssi maha.) App i ! appi! Pai
Wanapagan, wöi mis sa'oled, lase mind lahti! M a
minu sulle oma hinge ara, kui sa tahad! (^t wötab
püssi, teeb, nagu paneks Inengu sisse nmg, sihib su5 Mcirgusse.peale.)
Amni^^i i^cWi^2-.,.appi! kuuljad nägijad! wa




Kätt. Isa ! Ära karda ühtegi! See ou ju meie
Poolemees Oru Ott, Oru talu noor peremees!
Margus. -Ott? KaZ sina kuriloom toeste oled?!
Ott (wiskab naha ära.) Mina ise jah/ Mäe onu!
Ol i jn kõik uali! Ega ma seda ei nskunud, et sinul
niisugutic jahimehe uöuu sees oli! Ma tahtsin aga nii
tundmata üle piiri tulla ja Kataga paar sõna rääkida.
Margus. Kataga?
Kätt. Jah, isa, tema tahtis minuga paar sõna
kõnelda. Ega sa ometi selle pärast ei wihasta, isa,
et ta siuu selja tada minuga rääkida tahtis'?
Margus. Mis Mulgi mõistus see siis wöis
olla, Oru Ott , mis sina minu selja taga Kärale
õpetada tahtsid?
Ott. Gi olnud, tallis poole-ouu, muud iscära
lift mõistust ühtegi, kui natuke saladust, — ja kõige
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paremad asjad on esiotsa ikka wäga salajad. M u l l
oli tõsine nöuu sinu palwelc tulla, kallis Mäe onu,
Mäe talu peremees! Meil Kataga isekeskis juba ammu
nöu ärapeetud, muud kui Mäe onu luba weel —
paariheitmiseks tarwis
Margus. Paariheitmiseks?! Sina oled ju Mulk!
Ara unusta ära, mis seisusest meie mõlemad oleme!
See 'pole sugugi enam mõistus ega tarkus, see on ju
ninatarkus!
Kätt. Isa, ega Mulgid ometi murdjad 'pole.
Ott on ju ometi mõistlik mees ja minu arust köigc
kallim Mulk weel.
Margus. Minu wäimees ei. pea mitte üksi
mõistlik, waid ta peab ka tark olema. Seda nöiuin mina.
Meie oleme targads Sina, Kata, kah!
Kätt (pallides.) Targad meie nüüd küll oleme,
isa, aga eks mõistlik Ott siis ka acga mööda targaks
ei wöi saada?
Aaksteistkünmes Etendus.
K õ i g i l t pool t tu lewab inimesi kot tu. O r u o n u , wümaks küla
, k o o l m e i s t e r . )
Üks hääl. Kus pool, mehed,' see püssi pauk ja
appi-hüüdmine oli?
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Margus. Mis teie nüüd nii jooksete! S i in oli
paljalt üks weikenc nali. Kiwiküla sepp parandas nm
wana püssi ära ja nüüd ma teda siin natukene proo-
wisin! Mis teie siis ni i kartlikud olete?
Oru onu. Ott. mis juttu sina siis siin puhud?
Mis sa selle hobuse nahaga teed?
Ot t . . Armas isa, .selle hobuse naha Pärast rää-
gin ma sinuga nelja silma all, aga Mäe onuga olen
ka juba rääkinud, mis ma enne sinugagi rääkisin, aga
onn on koguni käre. Kata aitas ka, aga ei aita
midagi. Räägi, isa, sina nüüd ise natuke!
Oru onn. Margus! Kui meie ise mõnikord'
tülitseme, siis olgu see meie asi, aga see argu puutugu
lastesse! Kni kana meie weel elame — nemad jääwad
järele! Minu Ott on anus ja mõistlik pois ja Kata
jumekas ja kena neiu ja Tartumaa inimene, niis just
minu nöuu ja tahtmine on.
Margus (mõteldes., Ja, ja — aga ta on Mulk!
Kätt. Isa, niis sa nüüd täna oma sõnadega
nii sitke oled! Ütlid ju isegi kord, et sa hää meelega
seda näeks, kui Ott mind kosima tuleks! Ott on siin
ja waata nüüd, mis sitke sa oled.
M a r g u s llööb naljatades jalaga wastu maad.) OlgU
siis minugi pärast! Sündigu so tahtmine, Kätt!
Wöid Mulgiks saada!
O t t ^ (hüppavad wana mehe kallale) Ole terwe wana-
Katt j mees! Kül l meie sinu tarkust ja aru auus-
tame! olid, üle aru tark sell silmapilgul! .(tanawad
Oru onut.)
Margus (Oru onule.)' See tarkus on juba meie
sugukonnas! M inu wanemate wanemad olnud juba
targad ja minu isa oli nii tark, et ilma tee juhita
Pihkwa linnas ara käis ja Tartumaa keelega korda
sai. See tuli osast jälle s«st, et meie keel enam hari-
tud on kui teie keel. M u tarkus tegi mind ka kõhtu-
meheks ja ma rõõmustan, end, et meie lapsed ka
mu tarkusest aru saawad.
Küla koolmeister (ette astudes.) Tere, tere, peremehed!
Köit . Tere, tere, auus koolipcremees!
Koolmeister. Noh, mind ikka ka pulma palute?
Nagu asjad praegu on, ei jää ju pulmad tulemata!
O r u ' onu.. Nöb, kes nüüd ilma koolmeistrita
korda saab! Sina ju ikka meie pea!
° Koolmeister. Oige küll! Aga tüli teie wahcl,
poolemehed, ci saa. seega mitte lõppema, et teie lapsed
paari heidawad, waid peab iseäranis tähele pantud
saama, mis tül i kautab. Pange ometi need paar
sõna tähele!
„Armsad Gesti wmnad ja öed!
Kui rahu, üksmeel ja armastus teie seas peab
suureks saama, siis kantke muret selle ccst, et teie
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tulew sugu haritud saab! Koolide eest tulcb muret
kända! Wiljandi maa ehk mis sina, Mae Margus,
Mulgimaaks nimetad, on üksi see läbi laugemale,'
jõudnud, et nende seas enam püüdmist parema ja
kallima asjade järele, õppimise, wcnmn harimise järele
on. Aga paraku ka Wiljandi mees ei pea koolist
weel suurt lugu! Aga wennad tehke koolide tarbeks
tööd! Ja sina, Mäe Margus, pea iseäranis selle eest
omas külas muret, siis langcwao vaheseinad Tartlaste
ja Mulkide wahelt maha!"
Ott. Mina annan omalt poolt kõhe 50 rubla
Aleksandri kooli,heaks!
Oru onu. See on oige, poeg! Mina annan ka
50 rubla!
Sulane. Noh, kui siis täna just niisugune püha
on, siis annan ma ka 25 kop.
M i t u häält. Mina annan 1 rubla — 2 5 kop.
10 kop. — ^
Koolmeister. Pidage, pidage! Härga peetakse
sanpcst, meest sinast! Ma kirjutan teie nimed kõhe
ülesse (wotssb pbue-raamatu, ja kirjutab.)
. Mäe Margus. Mis asi see Aleksandri kool
siis 0N? lnoer.»
Koolmeister. See kool saab alles ehitatud ja
on üks ülem Gesti poeglaste kool.
Margus. Kas siis. Mülka ka sinna kooli wastu
wöerakse?
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Koolmeister. Ja muidugi. — kes aga Eesti
keelt oskab!
Margus (mstleb.) Noh, olgu siis n i i ! - pane
minu nimi ka 50 rublaga ülcsse!
Kätt (häbelikult.) Minu poolt 5 rubla!
Oru onu <a,mab Mnrgusseie kätt.) Poolemees, siin
on mu käsi — nüüd oleme sobrad!
Margus . . Jah! Mulk sa küll oled, aga ma
armastan sind! .Sa oled südi mees!
Koolmeister. Olge wennad mõistlikud, targad
meh^d! Waat', seda ma soowin! Ta rkus i lma
mõistuseta 'pole m idag i wäär t ; mõ is tus nõuab
aga omale tarkust a b i r i i s t a k s ! Waat'. Mäe
Margus, nii on asi!
Margus. Ma saan ka juba aru, mis m ö . i s -
t u s on.
Köit. Elagu Aleksandri kool! pruutpaar! M u l -
gid! Tarkus ja Mõistus!
Nks hääl. Ja Mäe Margus ja Oru onu. elagu!
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Üke> kurblik uäitcmäua, kabos waatusco.
Wälia ünnud Fr . R. Kreutzwald.
Hind 50 kop.
Manne ja õnnistus.
K u r b l i k nä i temäng tahes waatuses.
Wälja annud Fr. R. Kreutzwald.
Hind 30 kop.
Wirewarr.
. L u s t m ä n g w i i e s j ä r k u s .
Saksa keelest Kotzebue järel ümber teinud A. K i t zbe r
Hind 24 .lop.
Näitemängud,






K i r j a pannud J . Kunder .
Hind 16 kop.
Lustmäng, wiies järlus.
Salja leelest Kotzcbue järel
ümber teinud A . Kitzberg.
Hind 24 top.
Eest i leele nä i temäng.
Hind l6 kop.
Wanne ja õnnistus.
K u r b l i k n ä i t e D ä n g k a h e s w a a t u s e s .
Wälja annud F r . R . Kreutzwald.
Hind 30 kop.
Tinane Mul l











Wene kê lest A. Puschki'n'i järele ümberlölkinud A . Tido.
Hind 12 lop.
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